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BIENVENIDA 
 
 
Comenzamos esta nueva y definitiva etapa de nuestra revista MORFOLIA haciendo un 
homenaje de reconocimiento a dos Maestros que marcaron el rumbo del Departamento de 
Morfología dejando huellas indelebles en sus estudiantes, particularmente en quienes 
pasamos por sus aulas durante la segunda mitad del siglo XX.  
 
Ellos, que fallecieron en el año 2008, son el Profesor ALFREDO RUBIANO CABALLERO 
y la Profesora ELSSY VERA SILVA, de quienes en el presente número de MORFOLIA 
entregaremos sus semblanzas. 
 
También daremos inicio a una sección denominada “Apuntes de clase” en la que 
transcribiremos textos, cuadros, resúmenes y ayudas pedagógicas que los profesores del 
Departamento han elaborado para los estudiantes y que por considerarlos de especial 
interés académico, pedagógico o histórico, hemos considerado importante publicar. De tal 
manera que comenzaremos con una serie de textos del Doctor Alfredo Rubiano Caballero 
que forman parte de las que él llamó “Lecturas complementarias” y que además de ser 
documentos que merecen su trascendencia, nos dan la oportunidad de rendirle un 
homenaje al Maestro al cumplirse un año de su muerte. 
 
También en éste número damos inicio a la sección “Aporte estudiantil” con la publicación 
de un poema de un estudiante de la carrera de Medicina y a la sección “Revisión y 
actualización” en la que presentamos el trabajo final de un estudiante de la Línea de 
profundización en Anatomía clínica y quirúrgica. 
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Esperamos que quienes nos lean se sientan estimulados a participar con sus aportes a la 
revista. Nuestras intenciones y nuestros propósitos no han cambiado; volvemos desde aquí 
a invitar a los profesores, estudiantes, profesionales egresados y en general a todos los que 
se encuentren interesados, a publicar en las páginas de MORFOLIA, las cuales son de 
Ustedes, por Ustedes y para Ustedes. 
 
 
Carlos A. Florido C. 
Editor 
 
 
 
